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International Scientific and Professional Conference 
17th MATE DEMARIN DAYS
Education –The Future of Civilization
We are pleased to announce that the international scientific and professional 
conference 17th Mate Demarin days ‘Education – The Future of Civilization’ will 
be held on June 7–8, 2018 in Petrinja. The conference is organized by the Faculty of 
Teacher Education University of Zagreb – Department in Petrinja. 
The organizers invite scholars, teachers, preschool teachers, educational professionals, 
students, interested individuals and various stakeholders of the educational process 
to actively participate in this conference and thus contribute to illuminating the role 
and importance of education in the society of the future. 
Plenary presentations will be delivered by: 
Professor Emeritus Vladimir Findak, PhD 
 Kinesiology Education – The Future of Civilization 
Professor Ivan Prskalo, PhD and Assistant Professor Marko Badrić, PhD
 Kinesiology and Sustainable Future Associate 
Professor Mirjana Radetić-Paić, PhD
 Competencies for Teachers Working with Children with Developmental  
 Difficulties: Which Direction Should We Take? 
Assistant Professor Zdenko Braičić, PhD 
and Assistant Professor Marija Lorger, PhD 
 Orienteering Run in Promoting Cross-curricular Teaching: Current State
  and Perspectives
The official languages of the conference are Croatian and English.
Further information can be obtained at the following email address: 
matedemarin@ufzg.hr
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Important dates:
 Abstracts and registration    January 29, 2018 
 Notification on abstract acceptance   February 5, 2018 
 Full paper (ready for publication)   March 5, 2018 
 Notification on paper acceptance   April 9, 2018 
 Deadline for reduced conference fee   April 16, 2018 
 Conference      June 7-8, 2018
Professor Ivan Prskalo, PhD and Assistant Professor Zdenko Braičić, PhD
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Međunarodni znanstveno-stručni simpozij
17. DANI MATE DEMARINA
Odgoj i obrazovanje – budućnost civilizacije
Najavljujemo međunarodni znanstveno-stručni simpozij 17. dani Mate 
Demarina - Odgoj i obrazovanje – budućnost civilizacije koji će se održati 7. i 
8. lipnja 2018. godine u Petrinji. Skup organizira Učiteljski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu – Odsjek u Petrinji. 
Pozivaju se znanstvenici, učitelji, odgojitelji, stručni suradnici, studenti i ostali 
zainteresirani pojedinci i dionici odgojno-obrazovnog sustava da svojim aktivnim 
sudjelovanjem doprinesu osvjetljavanju uloge i važnosti odgoja i obrazovanja u 
društvu budućnosti.
Najavljena su plenarna pozvana predavanja:
Prof. emeritus Vladimir Findak 
Kineziološka edukacija – budućnost civilizacije
Prof. dr.sc. Ivan Prskalo, doc. dr. sc. Marko Badrić 
Kineziologija i održiva budućnost
Izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić 
Kompetencije učitelja u radu s djecom s teškoćama u razvoju: Kojim 
smjerom trebamo ići?
Doc. dr. sc. Zdenko Braičić, doc. dr. sc. Marija Lorger
Orijentacijsko trčanje u funkciji interdisciplinarnosti u nastavi: stanje i 
perspektive
Službeni jezici simpozija su hrvatski i engleski.
Sve informacije mogu se dobiti na e-mail adresi: matedemarin@ufzg.hr 
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Važni nadnevci:
Sažetci i registracija 29. 1. 2018.
Obavijest o prihvaćanju sažetka 5. 2. 2018.
Cjelovit rad (spreman za tisak) 5. 3. 2018.
Obavijest o prihvaćanju rada 9. 4. 2018.
Rok za uplatu kotizacije po nižoj cijeni 16. 4. 2018.
Simpozij 7. – 8. 6. 2018.
Prof. dr. sc. Ivan Prskalo i doc. dr. sc. Zdenko Braičić
